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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) Universitas Negeri Yogyakarta di SMP Negeri 15 Yogyakarta  maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP SMP Negeri 15 
Yogyakarta telah berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk belajar dan membaur di lingkungan SMP Negeri 15 
Yogyakarta sehingga mengetahui permasalahan yang umumnya terjadi di 
sekolah. 
3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dipelajari selama proses perkuliahan 6 semester yang disesuaikan 
dan dipraktikkan di SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
4. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk 
nantinya terjun di dunia kerja di lingkungan sekolah. 
5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) melatih kemampuan mahasiswa untuk 
bekerjasama dengan tim dan pihak yang terkait, yang tentunya memiliki 
berbagai macam perbedaan dan berbagai macam permasalahan. 
6. Dengan adanya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat meningkatkan 
hubungan yang baik antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan SMP 
Negeri 15 Yogyakarta dan diharapkan dapat berlanjut untuk tahun yang akan 
datang dan di tahun-tahun selanjutnya. 
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B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
di waktu yang akan datang, maka saran yang perlu dipertimbangkan antara lain: 
1. Bagi Pihak Universitas  
a. Informasi tentang teknis pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) yang diberikan saat persiapan dan pembekalan sebaiknya lebih 
jelas dan padat sehingga mahasiswa tidak mengalami kebingungan. 
b. Lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan PPL agar dengan cepat 
dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPL. 
c. Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
yaitu lebih disempurnakan dan disosialisasikan, karena tidak dipungkiri 
bahwa ada hal-hal yang masih belum dimengerti dengan baik oleh 
mahasiswa PPL serta pihak sekolah. 
d. Kerjasama yang telah terjalin antara pihak lokasi Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan Universitas tetap dijaga dan ditingkatkan untuk 
perbaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di masa yang akan 
datang. 
2. Bagi Sekolah 
a. Diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas sekolah, baik dari segi 
Sumber Daya Manusianya, sarana dan prasarananya, serta kegiatan untuk 
mengembangkan berbagai minat dan potensi. 
b. Diharapkan program-program dan hasil kerja yang telah terlaksana 
selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat tetap dijaga, 
dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat ditindaklanjuti. 
c. Semoga kerjasama dan koordinasi antara pihak sekolah dan para 
mahasiswa maupun universitas dapat lebih ditingkatkan dan dijaga 
dengan baik. 
 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Mahasiswa diharapkan melakukan observasi secara optimal agar program 
kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan sekolah. 
b. Mahasiswa praktikan sebelum melaksanakan praktik mengajar hendaknya 
menguasai materi yang akan disampaikan agar menambah kepercayaan 
diri ketika mengajar di hadapan peserta didik 
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c. Selalu menjaga kebersamaan, kesatuan, kerukuana, serta kekompakan di 
dalam tim dengan selalu mengedepankan tanggungjawab dan 
kedisiplinan. 
d. Pembuatan catatan harian, mingguan, matriks hasil kerja dan sebagainya 
sebaiknya dilaksanakan dengan tertib, sehingga memudahkan saat 
penyusunan laporan. 
e. Pembuatan laporan sebaiknya dimulai sejak awal dengan cara dicicil, 
sehingga mahasiswa tidak perlu bekerja keras di akhir kegiatan PPL. 
f. Mahasiswa diharapkan selalu membina komunikasi yang baik dengan 
pihak sekolah. 
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